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Este trabajo de investigación presenta un análisis que tiene como principal objetivo 
general el determinar la incidencia de la inversión pública en educación básica rural 
y el crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 – 2019. La población 
estudiaba en esta investigación son los alumnos de las instituciones educativas de 
las zonas rurales de la región Loreto. Se realizó una recolección de datos usando 
el análisis de datos secundarios brindados por distintas entidades públicas con 
ideas preconcebidas entre la relación de las variables teniendo como propósito la 
explicación clara y concisa del tema. Para llevar a cabo los resultados de esta 
investigación se utilizó el Modelo de Datos de Panel. Después de los resultados 
obtenidos mediante el programa Eviews 10 con el uso del modelo ya mencionado, 
se concluyo que la inversión pública en educación básica rural obtuvo resultados 
positivos respecto al crecimiento económico en la región Loreto. 




This research work presents an analysis whose main general objective is to 
determine the incidence of public investment in rural basic education and economic 
growth in the Loreto region, period 1999 - 2019. The population studied in this 
research are the students of the institutions educational institutions in rural areas of 
the Loreto region. Data collection was carried out using the analysis of secondary 
data provided by different public entities with preconceived ideas between the 
relationship of the variables, with the purpose of providing a clear and concise 
explanation of the subject. To carry out the results of this research, the Panel Data 
Model was used. After the results obtained through the Eviews 10 program with the 
use of the aforementioned model, it was concluded that public investment in rural 
basic education obtained positive results regarding economic growth in the Loreto 
region. 
Keywords: Public investment, Education, Rural areas, Economic Growth. 
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I. INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto de investigación busca analizar uno de los problemas que hoy
en día deja mucho de qué hablar, el Perú es uno de los países de América del sur
que ha tenido su educación básica de forma vulnerable. Las Instituciones
educativas públicas básicas en zonas rurales se sienten abandonadas por el
sistema gubernamental con respecto a las infraestructuras, materiales educativos
tanto para el docente como para los propios alumnos de cada centro educativo,
sobre todo la falta de capacitación a los profesores de un colegio estatal a nivel
básico.
Ministerio de educación (2017) se refirió en su unidad estadística que, en la 
década, el gasto designado en los niveles inicial, primaria y secundaria tuvo un 
crecimiento de 2.3 veces. Al menos en la educación de nivel inicial, el gasto por 
alumno se vio elevado a pesar del aumento de las matrículas y la tasa de matrícula 
se refleja de un 66.5% en el 2017 a 88.3% en el año 2015, es decir que se tiene un 
incremento real en denominador de la ratio del gasto entre número de estudiantes 
(p.16). 
El sector educación es muy importante debido a que esta implica demasiado en el 
crecimiento de bienestar social y económico de las personas; y también se ve 
reflejada en el campo laboral y el salario que tendrá como ingreso cada habitante 
luego de tener una buena educación básica y el desempeño que este le dé en algún 
rubro laboral gracias a sus conocimientos adquiridos a lo largo de su educación. 
En el grafico 1. Según los datos del (INEI, 2019) nos muestran que, en el año 
2018, la inversión pública se dirigió a financiar básicamente al sector educación 
básica en las áreas rurales por un monto total de s/ 9659 millones, esto se refleja 
en los 2 tipos de educación básica que existen en las áreas rurales; Básica 
Alternativa y Básica especial teniendo un incremento de s/ 1724 millones de soles 
respecto al año anterior.
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Gráfico 1. Inversión pública por alumno en educación básica rural en el 
departamento de Loreto, 2014 – 2018 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Elaboración Propia). 
El nivel básico del sector educación es la base del conocimiento académico para 
las personas, este se debe centrar más aún si se trata de una zona rural o 
vulnerable, Loreto es unas de las tantas regiones más abandonadas por el 
gobierno; la región lleva años pidiendo atención para sus sectores más aun para el 
sector educativo, uno de los problemas principales que requieren atención es en la 
infraestructura de los centros educativos que están devastados y que cuenten con 
los servicios básicos adecuados (conexión de red pública de agua potable, 
electricidad y red pública de desagüe), La tecnología y buenos materiales 
pedagógicos también es importante para el mayor aprendizaje de los alumnos de 
la región. Los esfuerzos que hasta ahora se ha ido realizando con una inversión 
depreciada en la educación en Loreto no han sido suficientes. Es una de las 
razones por la que los niños de esa población tienen un bajo nivel y rendimiento 
académico en lenguaje y matemáticas. 
En el grafico 2. Según datos del (INEI, 2019) nos muestra en cuanto al 
crecimiento económico en la región Loreto, destaca la tendencia creciente del 
Producto Bruto Interno, en el año 2012 el crecimiento de dicha región se refleja en 
7.9 puntos porcentuales, teniendo una caída del PBI en los años siguientes 2013 
(3.6), prolongándose así de forma decreciente hasta en el año 2016 (-11.4) puntos 
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en el año 2017 se tuvo una recuperación por medio de los sectores: Agricultura, 
Extracción de minerales y Construcción llegando a incrementar su PBI a 6.4 puntos 
porcentuales; Para el año 2018 se tuvo un incremento de 4.1 puntos porcentuales 
tras el año anterior. 
Gráfico 2. Crecimiento económico del Departamento de Loreto, 2012 y 2018 
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (Elaboración propia) 
Por más de que se tenga un crecimiento en la región, esta puede llegar a tener una 
mejor estabilidad económica y crecimiento económico si se presentara una 
inversión en sus distintos sectores; Loreto es una de las regiones más grandes del 
Perú, pero a su vez es la menos desarrollada, ubicándose en los últimos lugares 
en infraestructura, educación, salud, entre otros servicios principales que requiere 
implementación y mejora. 
La teoría del crecimiento económico, nos permite comprender que la educación 
es uno de los factores pilares para la tasa de crecimiento a largo plazo de la 
economía de un país. Es por esta razón que “La enseñanza y el aprendizaje tiene 
un efecto fundamental en la vida económica de las personas y, a su vez, los 
fenómenos financieros inciden en el presente y futuro de la educación”. (Aliat 
universidades, 2020, párrafo 1). Es decir que, al poder establecer se expone la 
necesidad de una educación adecuada para la población (niños y jóvenes), se va 
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elementos determinantes para el crecimiento económico y el bienestar social de la 
nación. 
Se decidió hacer una comparación de como se esta desarrollando también la región 
Amazonas y la región Ucayali respecto a cómo se han venido desarrollando en la 
inversión pública en educación básica rural. 
Según el Ministerio de educación (2016), en su unidad estadística donde estudia 
a la región Amazonas, dio a conocer que, durante los diez años, el gasto inicial 
aumentó 6,7 veces, 4,3 veces en primaria y 2,8 veces en secundaria. Al menos en 
educación de pregrado, el gasto por alumno ha aumentado a pesar del aumento de 
la matrícula, la tasa de matrícula pasa del 61,5% en 2017 al 88,3% en 2015, es 
decir ha habido un incremento real en denominador de la ratio del gasto entre 
número de estudiantes. (pág. 16) 
Un incremento en la tasa de matricula es un punto positivo para el desarrollo social 
y económico, ya que hay posibilidades de que más niños y jóvenes mas adelante 
puedan estudiar una carrera profesional. El motivo de aumentar el gasto público o 
inversión pública es precisamente para poder dar oportunidad a más alumnos. 
Ministerio de eduación (2017), en su unidad estadística  donde estudia a la 
región Ucayali, nos da a conocer acerca que, durante la última década, el gasto 
inicial, primario y secundario se ha multiplicado por 2,2. Al menos en educación 
inicial, el gasto por alumno ha aumentado a pesar del aumento de la matrícula: la 
tasa de matrícula aumenta del 70,5% en 2012 al 73,7% en 2015, es decir, ha habido 
un aumento real en denominador de la ratio del gasto entre número de estudiantes. 
(pág. 15). 
Los beneficios de una mayor participación en la educación son muchos e 
innegables. Entre otras cosas, esto ayuda a promover la igualdad de oportunidades 
y mejorar la inserción laboral. La educación en Perú no se ha considerado un sector 
estratégico que contribuya al crecimiento económico a lo largo del tiempo. 
El bajo nivel de interés mostrado por el estado en otorgar presupuestos no 
responde a las necesidades del sistema educativo para desarrollar el capital 




el nivel de conocimientos que debe tener el estudiante en los distintos niveles 
educativos. 
Como bien se sabe, la importancia de invertir en la educación es que, estas puedan 
determinar el nivel de conocimiento de cada individuo y estos se puedan 
desenvolver en distintas habilidades y en diversas áreas del conocimiento. El 
estudio básico es parte de la socialización de los alumnos dentro de sus aulas, es 
necesario recordar que mientras mejor sea a preparación se obtendrá un mejor 
resultado en la contribución; es decir; la educación es el elemento clave y básico 
para el crecimiento económico, social y cultural en cada país.  
Para determinar la relación que existe en nuestras variables, como problema 
general se planteó: 
¿Cuál es la incidencia de la inversión pública en educación básica rural y el 
crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019? 
También se determinó como problemas específicos: 
- ¿Cómo incide la calidad de la educación de las zonas rurales en el 
crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019? 
- ¿Cómo incide la implementación de servicios básicos de la educación básica 
rural en el crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019? 
- ¿Cómo inciden los recursos invertidos en educación básica rural en el 
crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019? 
En el presente proyecto de investigación busca el beneficio del desarrollo social en 
los estudiantes de los colegios básicos rurales para que se puedan desenvolver en 
los diferentes sectores para el crecimiento de la Región Loreto. Para esto se debe 
demostrar la estimación de la inversión pública en educación, para poder saber qué 
tan necesario es la calidad de educación en los estudiantes de la región Loreto, y 
también cómo va el resultado del crecimiento de dicha Región. Esta investigación 
busca recopilar información que sea útil para la sociedad, mejorando el 
conocimiento acerca de la importancia de la inversión pública en educación básica 
rural de la Región de Loreto. 
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Por lo tanto, como objetivo general se ha planteado “Determinar la incidencia de la 
inversión pública en educación básica rural y el crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019” 
Manifestando como objetivos específicos: 
- Determinar la incidencia de la calidad de educación básica rural y el
crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019. 
- Determinar la incidencia que tiene la implementación de servicios básicos de
la educación básica rural y el crecimiento económico en la región Loreto, periodo 
1999 - 2019. 
- Determinar la incidencia de los recursos invertidos en educación básica rural
y el crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019. 
En esta investigación se plantea como Hipótesis general que, La inversión pública 
en educación básica rural incide de manera directa con el crecimiento económico 
en la Región Loreto, periodo 1999 - 2019. 
Teniendo en cuenta nuestra hipótesis, se realizará el planteamiento de las hipótesis 
específicas que son las siguientes: 
- La calidad educativa incide de manera directa con el crecimiento económico
en la región Loreto, periodo 1999 - 2019. 
- La implementación de servicios básicos incide de manera directa con el
crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019. 
- Los recursos invertidos en educación inciden de manera directa con el
crecimiento económico en la región Loreto, periodo 1999 - 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO
Palacios (2018), en su investigación acerca de la inversión pública y la brecha 
en las infraestructuras físicas en los colegios de educación básica regular de los 
años 2000 al 2015. Nos indica que; Una educación de buena calidad es uno de los 
asuntos más importantes para poder conseguir un mayor aumento de productividad 
necesario para lograr el crecimiento y desarrollo económico de una localidad; pero 
al mismo tiempo está ligado a altos niveles de inversión que apuntan a garantizar. 
Por tanto, depende de una infraestructura educativa adecuada para el alumno. 
(p.16). Se comprende que, para poder tener una buena educación se debe tener 
un buen lugar en donde se puedan llevar a cabo las clases para que los alumnos, 
para poder tener un mejor aprendizaje se debe tener una mejor inversión tanto 
como infraestructura, y la calidad de enseñanza de cada docente, hoy en día se 
tiene una gran variedad de Ugeles en nuestro país, muchos programas educativos 
que no tiene una actualización constante con respecto a sus objetivos y metas hacia 
el estudiante. 
Se puede decir que durante “En 2016, la inversión pública estaba destinada 
básicamente a financiar el "sector educativo" por S /. 162,10 millones, el 26,67% de 
la inversión total, para financiar la construcción y equipamiento de centros 
educativos en ciudades y zonas rurales”. (Ato y Loayza, 2019, p.49). La inversión 
en la educación en las zonas rurales es de suma importancia, una de las tareas 
principales del gobierno es dar una mejor calidad educativa y social a los habitantes 
de la región Loreto, en estos últimos años transcurridos, el sector educación en 
dicha zona ha sido vulnerable, comenzando por los alumnos de los centros 
educativos a nivel básico, se espera un mejor interés con respecto a los materiales 
educativos, infraestructura y capacitación a los docentes. 
Campos y Figueroa (2018), realizaron una investigación en los departamentos 
de Amazonas, Lambayeque y la libertad acerca del efecto que tiene la inversión 
pública y el gasto público respecto a la calidad de vida de dichas poblaciones. 
Donde nos manifiestan que, Los efectos del gasto público en el crecimiento de los 
ingresos también se encuentran sujeto a sus retrasos. Aunque los programas de 
transferencia están bien dirigidos, generalmente tienen un impacto de forma directa 
e inmediata en los pobres a través del aumento de los ingresos, pero tanto la 
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inversión como la de los gastos de educación en curso tienen un efecto retardado. 
Mejorar el nivel de educación aumenta las oportunidades para que los pobres 
participen en el proceso de crecimiento de su país a largo plazo (p.18). El 
crecimiento económico del país se encuentra de manera creciente, pero esto se ve 
reflejado por otros sectores, mas no por el sector importante para la vida social de 
un habitante de una ciudad vulnerable, para que más adelante con el conocimiento 
y valor se pueda ir desenvolviendo de forma adecuada en los diferentes sectores 
de la economía peruana, es por eso que esta investigación se centra acerca de la 
inversión en la educación básica, ya que los alumnos de las zonas rurales necesitan 
más que un local de estudio.  
Según Gonzales, Gurrionero y Yupanqui (2017) en su investigación titulada 
“Crecimiento económico y educación en el Perú 2000 – 2016” nos dan a saber que, 
La escasa atención del estado en otorgar presupuestos que no satisfacen la 
necesidad del sector educación de formar el capital humano que la nación necesita, 
de modo que la calidad de enseñanza no alcance el nivel de cognición que el 
estudiante tiene que disponer en los distintos niveles de educación básica (p.1). 
Este es uno de los problemas más preocupantes para nuestra sociedad, la falta de 
calidad que nos brindan algunos docentes es realmente devastada, de manera que, 
los docentes influyen mucho en el crecimiento académico y analítico hacia los 
menores, comenzando por los valores, Hay una gran cantidad de docentes que 
realizan huelgas con respecto a la falta de capacitación e interés que les brinda el 
gobierno. 
Alcántara y Barreto (2018), en su investigación designada al efecto que tiene el 
gasto público en la educación superior universitario y no universitario respecto al 
crecimiento del Perú durante el periodo 2011 al 2015. Donde dejan saber que, el 
estudio del crecimiento económico es esencial en todas las economías debido a 
sus consecuencias para el bienestar de la sociedad, además de su impacto en la 
escasez, ya que, un mayor crecimiento significa que podemos disfrutar de más 
bienes y servicios sin tener que redistribuir los recursos que están destinados a la 
producción de otros bienes y servicios (p.27). Nuestro crecimiento se va a ir 
midiendo según el tipo de interés en la inversión de un sector principal para que las 
personas puedan desarrollar tanto como social, cultural y económica, si se desea 
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adquirir mejores bienes y servicios, se debe enseñar de manera adecuada, es decir, 
lo importante en este sector es la calidad y la capacidad en la que se está 
enseñando, para que así se tenga un mejor aprendizaje o conocimiento. 
Sáenz y Zumaeta (2018), en su investigación nos mencionan que, el gasto 
público es un instrumento importante en la política económica de cada país porque 
afecta el nivel de consumo, inversión, empleo, entre otros. Por lo tanto, el gasto 
público se considera un retorno a la sociedad por ciertos recursos financieros que 
el gobierno capturó a través de los ingresos públicos, principalmente a través de su 
sistema tributario. (p.4). Por lo tanto, es un factor que debe ser tomado con mayor 
seriedad para que no solo los estudiantes de las instituciones educativas de la 
región Loreto tengan un mejor futuro, una mejor misión y visión para su aprendizaje 
a largo plazo es la que dará un mejor ciudadano y puedan superarse como 
profesionales, sino también los estudiantes de zonas rurales de los distintos 
departamentos de nuestro país puedan hacerlo de la misma manera. 
Ordoñez, Martínez y Zúñiga (2018), en su investigación cuyo título es, 
“Educación y crecimiento económico: análisis e implicancias”. Nos menciona que, 
Uno de los papeles principales del gobierno es el proveer los servicios educativos 
para que estas siempre sean significativas, y que un reflejo de esto es el 
presupuesto asignado por los gobiernos a la educación de su población, es decir, 
una población educada, por un lado, da posibilidad de aumentar la productividad y, 
por otro, resulta en una mayor cohesión social (p.14). Uno de los objetivos 
principales que el gobierno debe tomar en cuenta, es poder dar un mejor 
presupuesto para el sector educativo, dar una mejor tecnología a cada centro 
educativo para que los alumnos puedan aprender no solo de los puntos preparados 
de los docentes, si no para que puedan investigar y a su vez puedan ampliar su 
conocimiento y punto de vista. 
Gomero (2017), en su artículo de investigación, “La educación y su incidencia 
en el crecimiento económico bajo una economía global”. Menciona que, Cabe 
señalar que el sector educación y todos los factores que intervienen en esta 
actividad estratégica no solo se utilizan como herramientas para generar un mayor 
crecimiento económico y al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad, sino que, 
también es una el medio más importante para que un gobierno o nación genere 
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simetrías sociales en la población (p.47). el crecimiento económico se vería mejor 
refleja si esta tuviera también un desarrollo por parte del sector educativo, nuestro 
país debería tomar como prioridad de que mayor sea una inversión para los 
alumnos que son el futuro del país, mayor beneficio se podrá obtener a largo plazo. 
Adesina, Owolabi y Ojeka (2017), en su artículo de investigación titulada 
“Investmen in education for the nigerian economic development”. Nos mencionas 
acerca de La falta de fondos ha resultado en la represión frecuente y constante de 
las escuelas a través de medidas de huelga generalmente implementadas por 
maestros / profesores, falta de materiales didácticos o de instrucción, 
infraestructura devastada, lo que hace que la enseñanza y el aprendizaje sean poco 
favorables (p.3). A lo largo de estos años se ha realizado represalia de los docentes 
de las zonas más vulnerables en contra del Ministerio de Educación y el poder 
ejecutivo, debido a que sus instituciones educativas por las cuales ellos enseñan 
no están siendo tomadas con interés por parte de las instituciones  nombradas en 
este párrafo, no hace falta solo un buen lugar para estudiar, si no también que los 
materiales educativos sean actualizadas y más enriquecedoras tanto para los 
pedagogos y los estudiantes, es por esto que se pide un mayor interés en la 
educación para poder tener un buen resultado ha mediado de los años. 
Pinkay (2016), realizo una investigación en Guayaquil, Ecuador acerca de la 
inversión pública y el impacto que esta tiene en el desarrollo socio económico en 
los años 2007 al 2015. Nos mencionan que, al asignar parte del presupuesto del 
gobierno a la educación, ya sea pública o privada no es solo un gasto, sino más 
bien es una inversión que, cuando se administra y distribuye, este se refleja de 
manera efectiva dando resultados muy eficientes a largo plazo, debido que esta 
perfecciona las condiciones de vida del individuo, siempre que se genere eficiencia 
capacitada en capital humano en el lugar de trabajo y el emprendimiento del 
proyecto  y un incremento salarial para el individuo que está siendo capacitado para 
realizar ciertas funciones (p.2). El estado debe de tomar como prioridad la mejora 
de la educación, ya que gracias a esta los niños tendrán un mejor futuro lleno de 
conocimiento básicos y podrán tomar buenos rumbos en el ámbito laboral, 
incentivándolos a mejorar cada día más, pero para eso se necesita ver interés en 
este sector, el papel del gobierno es mantener sus reformas en el sector educación 
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para poder obtener un desarrollo educativo y se pueda ver reflejada en los alumnos 
mediante sus calificaciones en sus evaluaciones, para ello se necesita la mejora de 
la calidad de los materiales de aprendizaje, infraestructura y capacitaciones para 
los docentes.  
El crecimiento económico de los países actualmente se rige de la educación, 
una buena educación lleva a un mayor crecimiento debido que a esta se estaría 
basando por el aprendizaje de sus futuros profesionales. “El conocimiento es ahora 
la principal fuente de crecimiento económico a largo plazo de cada una de las 
economías mundiales” (Zoran, T., 2015, p.20). Es por eso que, el crecimiento de 
Loreto no solo debe basarse por algunos sectores primarios, la educación y la 
inversión en recursos humanos se encuentran entre las prioridades de la estrategia 
y las políticas nacionales, así como el progreso económico y tecnológico, la 
economía de la educación también es responsable de examinar el desempeño 
económico de los gobiernos de educación en sus países, que deben decidir cuánto 
dinero ingresará a este sector y qué medidas deben tomarse. 
Para esta investigación se tiene en consideración como concepto teórico en la 
variable Inversión pública en educación básica rural a Smith (1776) donde en su 
libro denominado Las riquezas de las Naciones. Nos menciona que, La educación 
que se les brinda a las clases bajas requiere más interés en una sociedad civilizada; 
que las personas de una determinada jerarquía y fortuna, esta clase de personas 
tiene más de 18 o 20 años cuando abrazan cualquier profesión, actividad o sector 
en el que creen destacarse.  
Es por eso que para un mejor desarrollo del capital humano se debe brindar una 
mejor educación a los jóvenes del nivel básico en los colegios de zonas rurales, 
primero capacitar a los docentes que se encargaran de la enseñanza, una buena 
infraestructura en los colegios públicos, que cuenten con los servicios básicos para 
su mayor comodidad como estudiantes, brindándoles un mejor sistema tecnológico 
para que puedan ir desarrollando el aprendizaje en programas, entre otros.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este proyecto de investigación es cuantitativo y explicativo, no experimental, 
longitudinal. Según Sampieri (2014), esto indica que el enfoque cuantitativo se 
utiliza en una encuesta para recolectar datos para probar hipótesis en las que se 
basa en medidas numéricas y análisis estadísticos. (Pág. 4).  Es de diseño 
cuantitativo porque esta investigación se puede expresar los resultados de forma 
numérica, es decir, se puede obtener mediante herramientas que nos da datos 
cuantificables como las encuestas, lo cual se busca un numero de relevancia 
estadística. 
Alfaro (2012) define que el nivel de investigación de tipo explicativo da a 
conocer al investigador las causas o los factores que condicionaron la existencia y 
naturaleza del evento o fenómeno estudiado (Pág. 16). Se define como tipo 
Explicativo ya que esta tiene una relación causal entre las dos variables estudiadas 
en esta investigación, inversión pública en educación básica rural y el crecimiento 
económico. 
Cabezas, Andrade y Torres (2018), dan a conocer que la investigación de tipo 
No experimental es el estudio donde las variables no se manipulan 
intencionalmente, con el objetivo de llegar a observar los fenómenos a medida que 
se comportan en su contexto natural para luego poder ser utilizada (Pág. 79). Esta 
investigación se define como No experimental porque se recolectarán datos de 
años respectivos que nos ayuden a poder demostrar la incidencia que se expresan 
en ambas variables. 
3.2. Variables, operacionalización Definición conceptual 
Variable independiente: La inversión pública en educación básica rural 
Definición conceptual: Según Salinas, Salinas y Rahona (2019), Las inversiones en 
educación parecen ser una parte crucial de las trayectorias profesionales de las 
personas, ya que quienes han realizado grandes inversiones en el sector educación 
obtendrán un mayor nivel en la productividad y, por lo tanto, podrán alcanzar más 
éxito en el mercado laboral. (Pág.4).  
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de variable independiente 




























Fuente: Elaboración propia. 
Variable dependiente: El crecimiento económico de la región Loreto 
Definición conceptual: según Alcántara y Baquerizo (2019), es uno de los factores 
que consiste en un conjunto de capacidades y habilidades que favorece el aumento 
de la productividad, innovación y empleabilidad de la población, gracias a las 
actividades de aprendizaje que se brindan, por ejemplo, a través de la educación 
formal e informal. (P.10). 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de variable dependiente 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
El crecimiento 
económico en la 
región de Loreto 
PBI en la región 
Loreto 
Tasa de crecimiento 
del PBI de la región 
loreto Razón 
Empleo en la 
región Loreto 
Porcentaje de la 
tasa de empleo en 
la región Loreto 
Razón 
Población Número de 
población de la 
región Loreto 
Intervalo 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3    Población y muestra 
Población 
La población a estudiar está compuesta por los alumnos de la educación básica de 
las zonas rurales de la región Loreto. 
Según Hernández, Fernández y Pilar (2010) nos menciona que; la población es el 
conjunto de sucesos que coinciden con determinadas especificaciones (Pág.174). 
Por ello La población que se está tomando en esta investigación será de niños y 
jóvenes estudiantes en las instituciones educativas de las zonas rurales de la región 
Loreto; en los últimos 20 años, para poder tener una mejor claridad en los 
resultados que se van a obtener en nuestro análisis de datos. Los datos recopilados 
son de fuentes secundarias de información, en este caso para poder dar nuestra 
población se toma como fuente principal al Instituto nacional de estadística e 
informática del Perú (INEI). 
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Muestra 
La muestra corresponde a la información recopilada sobre la inversión pública en 
educación básica rural y el crecimiento económico de la región Loreto. El tamaño 
de la muestra de esta investigación estará en la información brindada por la 
encuesta nacional de hogares (ENAHO) correspondiente al área y periodo que se 
desea estudiar. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La técnica que se utilizará en este estudio de investigación fue la recolección de 
información de datos secundarios, que consistió en la revisión de los archivos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, inversión pública en educación 
básica rural y crecimiento económico en la región de Loreto. 
Instrumentos de recolección de datos 
Toda la información adquirida o recopilada para el desarrollo de esta investigación, 
se consiguió a partir a las Unidades estadísticas, libros de desarrollo social y 
económica de la región Loreto, y estadísticas emitidas por INEI, datos brindados 
por el programa ESCALE del Ministerio de Educación (MINEDU), y la información 
recopilada por el Portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), de la inversión pública en educación básica rural y el crecimiento económico 
en la región Loreto. 
3.5 Procedimientos 
La recolección de datos de esta investigación será analizada por medio de fuentes 
secundarias, demostrando la incidencia o efecto que causa la variable 
independiente sobre la variable dependiente, tomando como fuentes principales al 
Instituto nacional de estadística e informática (INEI), Ministerio de educación 
(MINEDU) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Obtenida dicha información en las fuentes secundarias, se hizo la elaboración de 
una base de datos respecto a cada variable en estudio para la Región Loreto con 
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el periodo 1999 – 2019, utilizando como herramienta principal y procesando la 
información con apoyo del programa Excel. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para esta investigación se propone un modelo econométrico, el cual, vincula la 
variable dependiente y la variable independiente que se está estudiando, a través 
de un análisis de Varianza entre los periodos 1999 – 2019. A demás, para la 
confiabilidad y validación del instrumento se ha utilizado la técnica de validez de 
contenido, por medio de la cual se validó la base de datos por el INEI, MINEDU y 
MEF, dando a conocer un dominio definido de contenido, de ambas variables 
determinadas. 
3.7 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que se tendrán en cuenta en esta investigación son los 
siguientes: la autenticidad de la investigación, el irrestricto respeto de la propiedad 
intelectual, tanto de fuentes bibliográficas como de las estadísticas e información 
consultadas tomadas de fuentes confiables; y el respeto por el espíritu de 
investigación que contribuye a la enseñanza que nos ofrece nuestra universidad. 
3.8 Especificación del modelo general 
Esta investigación se va a analizar con apoyo del modelo econométrico de 
Regresión con datos de panel, tomando en cuenta, que como variable 
independiente la inversión pública en educación básica rural y como variable 
dependiente el crecimiento económico en la región Loreto. Con la finalidad de 
evaluar la incidencia o impacto de la inversión pública en educación básica rural 
sobre el crecimiento económico en la región Loreto en el período 1999- 2019.  
Un conjunto de datos de panel, aunque contiene datos de corte transversal y datos 
de series de tiempo, presenta importantes discrepancias con respecto a los 
conjuntos de datos fusionados de secciones cruzadas independiente. (Wooldridge. 
J, 2006, p.474). 
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La especificación general de un modelo econométrico de Datos de Panel, se 
plantea de la siguiente manera: 
𝒀𝒊𝒕 = 𝒂𝒊𝒕 + 𝒃𝟏𝑿𝒊𝒕+. . . +𝒃𝒌𝑿𝒌𝒊 + 𝝁𝒊𝒕 
Donde i es el individuo o la unidad de estudio, t es la dimensión en el tiempo. Por 
lo tanto, a es un vector de intersección que puede contener entre 1 y n + t 
parámetros, b es un vector de K parámetros y Xit es la i-ésima observación en el 
tiempo t para las K variables explicativas X1, X2,…, Xk . El error aleatorio también 
se conoce como residuo “µ”. 
Para nuestro modelo tenemos las siguientes variables; 
Variable explicada: Crecimiento económico en la región Loreto (PBI) 
Variable explicativa: calidad en educación (CE), implementación de servicios 
básicos (ISB), recursos invertidos en educación (RIEDU). 
Modelo econométrico 
𝑳𝒐𝒈(𝑷𝑩𝑰𝒊𝒕) = 𝒂𝒊𝒕 + 𝒃𝟏𝑳𝒐𝒈(𝑪𝑬𝒊𝒕) + 𝒃𝟐𝑳𝒐𝒈(𝑰𝑺𝑩𝒊𝒕) + 𝒃𝟑𝑳𝒐𝒈(𝑰𝑬𝑺𝒊𝒕) + 𝝁𝒊𝒕
Por lo tanto, se ejecutará el modelo planteado para poder analizar si los indicadores 
establecidos influyen respecto al crecimiento económico en la región Loreto y así 
poder determinar si las variables explicativas inciden de forma positiva sobre el 




4.1. MODELO DE REGRESIÓN DE DATOS AGRUPADOS 
En la siguiente tabla 3, se conoce el nivel de Homogeneidad total de nuestro modelo 
planteado; para esto se obtuvo la siguiente regresión: 
Tabla 3. Regresión de la Variable Crecimiento económico y la variable Inversión 
pública en educación básica rural 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 4. Regresión estadística de la Crecimiento económico y la variable Inversión 
pública en educación básica rural 
Fuente: Elaboración propia. 
Variable dependiente: LOG(PBI) 
Variable Coeficiente Std. Error T- estadístico Prob.  
C 65.42418 10.01752 6.530978 0.0000 
LOG(CE) -12.15289 2.208846 -5.501916 0.0000 
LOG(ISB) 0.430637 0.224575 1.917562 0.0600 
LOG(RIEDU) 1.349846 0.217962 6.193027 0.0000 
Estadística de la regresión 
R-cuadrado 0.397073 
F- estadístico 12.95199 
Prob. F – estadístico 0.000001 
Durbin-Watson 0.166544 
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Gráfico 3. Histograma de la Variable Crecimiento económico y la variable Inversión 























Fuente: Elaboración propia. 
Después de ejecutar el modelo de regresión de datos agrupados, podemos deducir 
que en el modelo presentado las variables independientes explican la variable 
dependiente al 54,00%. También podemos observar que la variable CALIDAD 
EDUCATIVA es individualmente significativa porque su estadístico T es menor al 
5%, como en el caso de la variable RECURSOS INVERTIDOS EN EDUCACIÓN, 
mientras que la variable IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS n ' no tuvo 
significación individual porque en el estadístico T se encontró un estadístico de 
0.060, que corresponde a un valor mayor al 5%. 
También observamos que dos de las variables explicativas están directamente 
relacionadas con la variable dependiente con las siguientes cifras: Primero, por 
cada unidad que se incrementa en IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, 
la variable dependiente aumentará en 0.430637. Por cada unidad reducida en 
RECURSOS INVERTIDOS EN EDUCACIÓN, la variable dependiente aumentará 
en 1.349846. 
Finalmente, podemos salvar del modelo que Durbin Watson tiene un valor de 
0.457049, una cifra muy alejada del término ideal “2”. La importancia global del 
modelo es muy buena, ya que las estadísticas F resultaron ser menos del 5%. 
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4.2 MODELO DE EFECTOS FIJOS 
En la siguiente tabla 5, se muestra la regresión de la variable dependiente y la 
independiente, este modelo representa los conjuntos observados en las variables 
explicativas, tratados como si los conjuntos no fueran aleatorios. 
Tabla 5. Regresión de la Variable Crecimiento económico y la variable Inversión 
pública en educación básica rural 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 6. Regresión estadística de la Variable Crecimiento económico y la variable 
Inversión pública en educación básica rural 
Estadísticas de la regresión 
R- cuadrado 0.945167 
F- estadístico 196.5041 
Pro. (F- estadístico) 0.000000 
Durbin- Watson 0.537707 
Fuente: Elaboración propia. 
Variable dependiente: LOG(PBI) 
Variable Coeficiente Std. Error T- estadístico Prob.  
C 17.25876 4.312492 4.002038 0.0002 
LOG(CE) -1.658127 0.945265 -1.754140 0.0848 
LOG(ISB) -0.018491 0.083889 -0.220420 0.8263 
LOG(RIEDU) 0.785794 0.081355 9.658852 0.0000 
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Gráfico 4. Histograma de la Variable Crecimiento económico y la variable Inversión 























Fuente: Elaboración propia. 
Después de ejecutar el modelo de efectos fijos, podemos concluir que, en el modelo 
presentado, las variables independientes explican la variable dependiente en un 
94,51%. También podemos observar que solo la variable RECURSOS 
INVERTIDOS EN EDUCACIÓN es individualmente significativa, ya que el 
estadístico T resultante es menor en un 5%. 
También encontramos que todas las variables explicativas están directamente 
relacionadas con la variable dependiente, con las siguientes cifras: Primero, la 
variable dependiente disminuye en 1.658127 por cada unidad aumentada en 
CALIDAD EDUCATIVA. Además, la variable dependiente se reduce en 0.018491 
por cada unidad que se ha incrementado en la IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS. Sin embargo, por cada unidad que se incrementa en los recursos 
invertidos en educación, la variable dependiente aumenta en 0,785794. 
Finalmente, podemos deducir del modelo que el Durbin Watson tiene un valor de 
0.537707, cifra muy alejada del ideal (2). El Akaike resultante tuvo un valor de -
0.684713, por otro lado, el Schwarz dio un valor de -0.480605 y la significancia 
general del modelo es muy buena, ya que el estadístico F resultó ser menor que 
5%. 
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4.3 EFECTOS FIJOS DE CORTE TRANSVERSAL 
En la siguiente tabla 7, se muestra como se ha desarrollado los efectos fijos en 
cada región estudiada; se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 7. Efectos fijos de corte transversal 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de los efectos fijos en las secciones transversales nos muestran los 
valores de las secciones como AMAZONAS, LORETO y UCAYALI, presentados en 
la Tabla 7, donde tenemos que el valor de C (intersección) es 65.42418. Donde la 
región de Loreto tiene una intersección 0.665668 mayor que la intersección común, 
es por eso que es mayor que el promedio de los 2 segmentos anteriores y el valor 
original para esta intersección sería (65.4218 + 0.665668) lo que nos da un 
resultado de 66.087468. 
4.4 PRUEBA DE COINTEGRACIÓN RESIDUAL KAO 
En la tabla 8, se indica la prueba de cointegración de ambas variables, esta prueba 
nos señal si nuestras variables se comportan de manera significativas entre sí. Se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 8. Prueba de cointegración de variables 
Fuente: Elaboración propia. 
H0: Las variables no cointegran 










Al realizar la prueba de Kao, se puede ver una probabilidad superior al 5%, es decir, 
aceptamos la hipótesis nula. Se concluye que las variables no se integran entre sí 
en el largo plazo, es decir, son variables que se comportan de manera indiferente. 
V. DISCUSIÓN
Como es bien sabido, el objetivo general de este trabajo es determinar la incidencia 
de la inversión pública en educación básica rural y crecimiento económico en la 
región de Loreto, periodo 1999 - 2019. Con dimensiones en la variable 
independiente: Calidad Educativa, Implementación de Servicios Básicos y recursos 
invertidos en educación; y en la variable dependiente: PIB, Desempleo y Población. 
En cuanto a la Hipótesis 1 específica que cubre el aprendizaje y las necesidades 
de los estudiantes, donde una educación de mejor calidad garantiza mayores 
ingresos a lo largo de la vida para quienes la reciben, y un crecimiento rápido y 
sostenido para los países que la ofrecen, siempre y cuando la mejora La calidad de 
la educación aumenta los índices de innovación e invención y garantiza la 
productividad a través de mejores métodos y tecnologías de producción, según 
Salas y Lucín (2013). Que, debido a la falta de inversión en las zonas más pobres 
o vulnerables del país, existe un bajo porcentaje de estudiantes aprobados.
En el caso de la hipótesis específica 2 que se refiere a la implementación de 
servicios básicos, existe una gran cantidad de instituciones educativas en mal 
estado, que impiden que los estudiantes se desarrollen de manera positiva, de tener 
un lugar cómodo para desarrollar sus habilidades como estudiantes y por lo tanto 
puedan funcionar mejor. En consecuencia, la falta de presupuesto para 
proporcionar al sector público afecta la implementación de los servicios básicos y 
el desarrollo social de los estudiantes. 
Finalmente, en el caso de la hipótesis específica 3, en el cual nos indica de los 
recursos invertidos en educación. La educación es una de las herramientas más 
poderosa para disminuir las desigualdades y lograr una mejor vida social más 
equitativa para los alumnos, ya que este genera mayores beneficios tanto a nivel 
individual como social, explica Betancourt (2015). Es por eso que, debido al 
abandono del estado hacía los estudiantes en escuelas en áreas rurales, el 
rendimiento escolar disminuirá de manera constante y con tasas altas. 
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VI. CONCLUSIÓN
Es bien sabido que la inversión pública en educación básica rural es uno de los 
problemas observados porque afecta no solo al desarrollo social de la comunidad 
sino también al desarrollo económico de la región, por lo tanto, si La creciente 
inversión en este sector, los resultados serán mucho más visibles en el PIB 
(crecimiento económico de la región de Loreto). 
La incidencia de la inversión pública en educación básica rural sobre el crecimiento 
económico de la región de Loreto (PIB) indica lo siguiente: A medida que aumenta 
la inversión en educación, el ingreso per cápita aumenta en debido a ciertos 
factores que influyen positivamente en el aprendizaje y el desempeño de los 
estudiantes. El crecimiento de Loreto está determinado por la inversión pública en 
educación. La investigación coincide con la hipótesis de que la inversión pública en 
educación influye directa y significativamente en el crecimiento económico de la 
región de Loreto. 
En el Modelo de regresión de datos agrupados (Pooled Model), podemos decir que 
en el modelo realizado, las variables independientes explican la variable 
dependiente del 39,70%, también podemos observar que las variables Calidad de 
la educación y Recursos invertidos en la educación son individualmente 
significativas, ya que su estadística T es inferior al 5%; Si bien se encontró que la 
variable implementación de servicios básicos no tiene significación individual, ya 
que tiene un estadístico T de 0.060, una cifra mayor al 5%. 
También se puede observar que todas las variables explicativas tienen relación 
directa con la variable dependiente, ya que se han dado las siguientes cifras: 
Primero, por cada unidad aumentada de CALIDAD EDUCATIVA, la variable 
dependiente disminuirá en 12.15289. Luego, por cada unidad reducida tanto en 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS COMO EN RECURSOS 
INVERTIDOS EN EDUCACIÓN, la variable dependiente aumentará en 0.430637 y 
1.39846. 
Finalmente, podemos rescatar del modelo que el Durbin Watson tiene un valor de 
0.166544, un número que está lejos del término ideal “2” y la significación general 
del modelo es muy buena ya que resultó que el F estadístico los resultados son 
menores del 5%. 
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En cuanto al modelo de efectos fijos (FIXED EFFECT MODEL), podemos rescatar 
que en el modelo presentado; las variables independientes explican la variable 
dependiente en 94,51%, y también se puede observar que solo la variable 
RECURSOS INVERTIDOS EN EDUCACIÓN es significativa, ya que su estadístico 
T resultó ser menor al 5%. 
Observamos también que todas las variables explicativas están directamente 
relacionadas con la variable dependiente con los siguientes números: Primero, por 
cada unidad incrementada en CALIDAD EDUCATIVA, la variable dependiente 
disminuirá en 1.658127, también por cada unidad incrementada en 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, la variable La variable 
dependiente disminuirá en 0,018491 y que, por cada unidad aumentada en 
RECURSOS INVERTIDOS EN EDUCACIÓN, la variable dependiente aumentará 
en 0,785794. 
Finalmente, podemos rescatar del modelo que el Durbin Watson tiene un valor de 
0.537707, que está lejos del ideal “2”; y la significación general del modelo es muy 
buena, ya que el estadístico F terminó siendo inferior al 5%. 
Por último, se puede decir que respecto a la variable RECURSOS INVERTIDOS 
EN EDUCACIÓN se ha obtenido un buen resultado en ambas regresiones o 
modelos aplicados en nuestra investigación; en el primer modelo resulto ser 
individualmente significativa teniendo una T estadística menor del 5%. De igual 
forma ocurrió en el segundo modelo aplicado, entonces, se puede decir que, esta 




Las siguientes recomendaciones que se presentan a continuación se refieren a 
oportunidades para promover la inversión pública en educación básica rural y 
crecimiento económico tanto en la región de Loreto como en Perú. 
Como principal recomendación es que las entidades Públicas tomen medidas de 
inversión pública en educación básica, monitoreen o estudien distritos o áreas 
rurales en las que exista un alto porcentaje de margen para este problema, además 
de realizar proyectos con entidades y programas sociales. público para la ejecución 
de este problema. 
El aumento de las inversiones en educación incentivará a la población a contar con 
más facilidades para acceder a este servicio en todos los niveles económicos, para 
mejorar la calidad de la educación de los estudiantes y esto permite la acumulación 
de capital humano. 
La promoción de políticas y metas que beneficien a la educación incrementa la 
productividad del país y, en consecuencia, el crecimiento de la economía en su 
conjunto. Para futuras investigaciones, se recomienda un análisis de las diferencias 
entre departamentos de inversión pública en educación básica rural para 
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ANEXOS
ANEXO 1 
Tabla1. Operacionalización de variable. La inversión pública en educación básica rural y el crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019 
Fuente: Elaboración propia. 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
La inversión pública en educación 
básica rural 
Salinas, Salinas y Rahona (2019) 
“Las inversiones en educación parecen ser 
una parte crucial de las trayectorias 
profesionales de los individuos, dado que 
aquellos que han realizado grandes 
inversiones educativas alcanzarán un 
mayor nivel de productividad y, por lo tanto, 
tendrán más éxito en el mercado laboral”. 
La calidad educativa 
Porcentaje de probados Razón 
Implementación de servicios básicos 
para mejorar la educación en los 
colegios 
Gasto Público para la implementación 
de los servicios básicos (%) 
Razón 
Recursos invertidos en educación 
Gasto público en educación básica 
por Alumno 
Razón 
El crecimiento económico en la 
región de Loreto 
Alcántara y Baquerizo (2019) 
“Es uno de los Factores que consiste en un 
conjunto de habilidades y capacidades que 
ayudan a aumentar la productividad, la 
innovación y la empleabilidad de una 
persona, a través de actividades de 
aprendizaje que se proporcionan, por 
ejemplo, a través de la educación formal e 
informal”. 
PBI en la región Loreto 
Tasa de crecimiento del PBI de la 
región loreto 
Razón 
Empleo en la región Loreto 
Porcentaje de la tasa de desempleo 
en la región Loreto 
Razón 
Población 




Tabla 2. Matriz de Consistencia. La inversión pública en educación básica rural y el crecimiento económico en la región Loreto, 
periodo 1999 - 2019 
Fuente: Elaboración propia. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
¿Cuál es la incidencia de la inversión 
pública en educación básica rural y el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019? 
Determinar la incidencia de la inversión 
pública en educación básica rural y el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019  
La inversión pública en educación 
básica rural incide de manera directa 
con el crecimiento económico en la 
Región Loreto, periodo 1999 - 2019 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
INVERSION PUBLICA EN 
EDUCACION 
Indicadores: 
- Porcentaje de aprobados
- Gasto público para la implementación
de los servicios básicos (%) 





-Tasa de crecimiento del PBI de la
región loreto 
- Porcentaje del presupuesto de
educación púbica en el nivel básico de 
la zona rural 
- Número de población de la región
Loreto 
Tipo de investigación: 
Explicativa - No experimental 
Diseño de investigación: 
Cuantitativa 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Cómo incide la calidad de la 
educación básica rural en el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019? 
Determinar la incidencia de la calidad 
de educación básica rural y el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 – 2019 
La calidad educativa mejorará el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019 
¿Cómo incide la implementación de 
servicios básicos de la educación 
básica rural en el crecimiento 
económico en la región Loreto, periodo 
1999 - 2019? 
Determinar la incidencia que tiene la 
implementación de servicios básicos 
de la educación básica rural y el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 – 2019 
La implementación de servicios 
básicos incide de manera directa con 
el crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019 
¿Cómo inciden los recursos invertidos 
en educación básica rural en el 
crecimiento económico en la región 
Loreto, periodo 1999 - 2019? 
Determinar la incidencia de los 
recursos invertidos en educación 
básica rural y el crecimiento 
económico en la región Loreto, periodo 
1999 - 2019 
Los recursos invertidos en educación 
inciden de manera directa con el 
crecimiento económico en la región 




Gráfico 1. Inversión pública por alumno en educación básica rural en el 










Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Elaboración Propia) 















































REGIÓN TIEMPO PBI CE ISB RIEDU 
AMAZONAS  1999 769785 159.4 5.8 1178 
AMAZONAS  2000 897995 159.4 8.4 1268 
AMAZONAS  2001 992349 158.5 4.8 1257 
AMAZONAS  2002 989220 158.6 6.1 1429 
AMAZONAS  2003 1079511 160.6 5 1593 
AMAZONAS  2004 1255643 161 5.2 1682 
AMAZONAS  2005 1369479 164.4 4.2 1829 
AMAZONAS  2006 1479909 166.4 5.3 2008 
AMAZONAS  2007 1778775 165.7 6.1 2190 
AMAZONAS  2008 1930947 169.5 9.8 2533 
AMAZONAS  2009 2058318 169.4 13.4 3081 
AMAZONAS  2010 2210682 164.5 11.5 2991 
AMAZONAS  2011 2287107 172.3 10.7 3437 
AMAZONAS  2012 2551601 171.6 5.7 4228 
AMAZONAS  2013 2682266 171.6 4.6 4410 
AMAZONAS  2014 2824603 177.9 11.1 5177 
AMAZONAS  2015 2782128 182.6 26.9 7099 
AMAZONAS  2016 2784366 181.2 17.4 6674 
AMAZONAS  2017 2940822 182.7 14 7485 
AMAZONAS  2018 3118181 182.9 13.4 8237 
AMAZONAS  2019 3183014 185.8 13.8 8680 
LORETO  1999 3467749 158.3 7.4 1283 
LORETO  2000 3784867 158.3 6.8 1412 
LORETO  2001 4030379 157.6 6.4 1437 
LORETO  2002 4351519 157.6 6.5 1649 
LORETO  2003 4633875 154.3 7.1 1560 
LORETO  2004 5001022 156.8 6.9 1924 
LORETO  2005 5658583 157.8 6.5 2050 
LORETO  2006 6219643 159.4 7.5 2195 
 
 
LORETO  2007 6910964 160 8.4 2070 
LORETO  2008 7324982 164.7 12 2496 
LORETO  2009 7374935 163.9 14.1 2663 
LORETO  2010 7906943 156.7 10.6 2927 
LORETO  2011 7608889 160.7 10.7 3251 
LORETO  2012 8212422 160.6 6 4007 
LORETO  2013 8505693 160 7.7 3573 
LORETO  2014 8779305 166.8 11.7 4298 
LORETO  2015 8584514 173 11.4 5087 
LORETO  2016 7602217 172.1 13.8 5402 
LORETO  2017 8087444 173.2 14.9 6116 
LORETO  2018 8935097 175.9 12.2 6348 
LORETO  2019 9371343 180 12.1 6795 
UCAYALI  1999 897788 155.2 6.3 1108 
UCAYALI  2000 988897 155.2 6.9 1177 
UCAYALI  2001 1778943 157.5 5.2 1154 
UCAYALI  2002 1890682 157.5 5.6 1285 
UCAYALI  2003 2038968 157.9 6.8 1326 
UCAYALI  2004 2327744 161.8 6.1 1630 
UCAYALI  2005 2555666 153.2 5.6 1874 
UCAYALI  2006 2812312 160.9 6.6 2014 
UCAYALI  2007 3054659 156.8 8.6 2039 
UCAYALI  2008 3212843 159.8 10.4 2689 
UCAYALI  2009 3243767 160.2 12.9 2910 
UCAYALI  2010 3351315 162.4 8.4 3240 
UCAYALI  2011 3548168 169.8 10.5 3367 
UCAYALI  2012 3882453 168.5 9.4 4422 
UCAYALI  2013 3947464 156.5 8.3 4190 
UCAYALI  2014 3957775 170.4 12.5 3690 
UCAYALI  2015 4163474 175.1 13.1 4517 
UCAYALI  2016 4176645 175 16.4 4622 
UCAYALI  2017 4305190 178.1 15.5 5026 
 
 
UCAYALI  2018 4440933 181.3 13.3 5288 
UCAYALI  2019 4654528 183.7 14.2 5650 
 
 
